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論文・研究活動報告











渡部 眞  Makoto WATANABE
映像メディア学科・教授　Department of Visual Media・Professor
Report of Busan International Film Festival
As a Mentor in Asian film Academy (AFA)
「兄弟式リアルタイム音声合成演奏
システム」の概要と背景
“Brother’s realtime vocal synthesis performing
system” : the overview and background
佐近田 展康  Nobuyasu SAKONDA
映像メディア学科・教授　Department of Visual Media・Professor
学芸ラボの活動報告と今後の課題
瀬島 久美子  Kumiko SEJIMA
映像メディア学科・特任教授　Department of Visual Media・Professor
Report and Considerations on Gakugei Laboratory
名古屋学芸大学10周年記念映像制作
NUAS 10th Anniversary Video Making of
渡部 眞  Makoto WATANABE
映像メディア学科・教授　Department of Visual Media・Professor
柿沼 岳志  Takeshi KAKINUMA
映像メディア学科・助教　Department of Visual Media・Assistant Professor
戸田 香  Kaori TODA







Consideration about the narrow area archive
expression using an Ominidirectional image
山本 努武  Tsutomu YAMAMOTO 
映像メディア学科・専任講師　Department of Visual Media・Lecturer
中上 淳二  Junji NAKAUE
映像メディア学科・非常勤講師　Department of Visual Media・Part-Time Lecturer
過去作品の再定義
アートフルタウン大垣にて発表した作品について
Redefinition of a work from the past
About my work I published at “Artful Town Ogaki”
メディアと空間へのアプローチ
メディア・パフォーマンス作品「快転」を通して
A report of the  attempt to media and space
-media-performance work “kai-ten” -
名古屋学芸大学10周年記念映像
オープニングアニメーション制作
江口 詩帆  Shiho EGUCHI
映像メディア学科・助手　Department of Visual Media・Research Associate
Making of the Opening Animation,




横山 達也  Tatsuya YOKOYAMA
映像メディア学科・助手　Department of Visual Media・Research Associate
What is man? 
Visualization of what cannot become a verbalizing
齋藤 正和  Masakazu SAITO
映像メディア学科・助教　Department of Visual Media・Assistant Professor
フオト短冊紀行
西宮 正明  Masaaki NISHIMIYA




森 幸長  Yukinaga MORI
映像メディア学科・専任講師　Department of Visual Media・Lecturer














Work of a ceramic onion
中 幸生  Kosei NAKA
メディア造形研究科・大学院生　Graduate School of Media and Design




A Study of Urban Design





A Study for the Practical Education of the Space 
Design for the Installation of Visual Media
A Report from the Exhibitions: 
"Camera Lucida" and "VIDEO PARTY 2012"
井垣 理史  Masashi IGAKI
デザイン学科・専任講師　Department of  Design・Lecturer
伏木 啓  Kei FUSHIKI
映像メディア学科・専任講師　Department of Visual Media・Lecturer




A study of ‘Sarrouel Pants’
The second report: The In!uence for Functional Movement
Changing from the Crotch and Surplus Material of Waist
高間 由美子  Yumiko TAKAMA
ファッション造形学科・教授　Department of Fashion Design・Professor
木村 佳津子  Kaduko KIMURA
ファッション造形学科・准教授　Department of Fashion Design・Associate Professor
服装のディテールとフォーマル性との関係
Relationship between Formality andDetails of the Dress
山縣 亮介  Ryosuke YAMAGATA
ファッション造形学科・助教　Department of Fashion Design・Assistant Professor
鷲津 かの子  Kanoko WASHIZU
ファッション造形学科・助手　Department of Fashion Design・Research Associate
石原 久代  Hisayo ISHIHARA
ファッション造形学科・教授　Department of Fashion Design・Professor
若年層の被服素材に対する認知度について
About the recognition for the clothing material 
of the young group
鷲津 かの子  Kanoko WASHIZU
ファッション造形学科・助手　Department of Fashion Design・Research Associate
方 曉瑋  Hsiao WEI FANG
ファッション造形学科・助手　Department of Fashion Design・Research Associate
安田 恵子  Keiko YASUDA
現代総合学科・教授　Department of Humanities and Contemporary Career Studies・ Professor
安藤 文子  Fumiko ANDO
ファッション造形学科・教授　Department of Fashion Design・Professor
石原 久代  Hisayo ISHIHARA
ファッション造形学科・教授　Department of Fashion Design・Professor
ネイルアートのイメージに関与する
色彩・デザイン要因
The Color Factor and Design Factor to be
involved in the Image of the Nail Art
絞りテキスタイルの形状加工による
立体表現について
Concerning the three-dimensional expression in 
Shibori textile by heat setting
大須賀 彩  Aya OSUKA
ファッション造形学科・助手　Department of Fashion Design・Research Associate
安藤 文子  Fumiko ANDO

















Eyes of the times
稲垣 敏彦  Toshihiko INAGAKI
映像メディア学科・教授　Department of Visual Media・Professor
村上 将城  Masakuni MURAKAMI








BALOON TRIP   ーSYUNSUISO 2012ー
Video installation in “MIKAWA Art &Archve Project”
齋藤 正和  Masakazu SAITO
映像メディア学科・助教　Department of Visual Media・Assistant Professor
みえないくらいが、ちょうどいい。
Visible / inVisible








戸田 香  Kaori TODA
映像メディア学科・助手　Department of Visual Media・Research Associate
小谷 恭二  Kyoji KOTANI
金 昌郁  Chang-Wook KIM
デザイン学科・准教授　Department of Design・Associate Professor
ティーテーブルデザイン
Tea Table Design
渡邉 勝則  Katsunori WATANABE
デザイン学科・非常勤講師　Department of Design・Part-Time Lecturer
ポスター
Poster
伊藤 美知代  Michiyo ITO
デザイン学科・非常勤講師　Department of Design・Part-Time Lecturer
デザインワークス
Design Works
杉野 直也  Naoya SUGINO
デザイン学科・助教　Department of Design・Assistant Professor
企画作品展
“ARMS The 6th” 創作企画理念
Exhibition of planning and works
An ideology of planning for creative in “ARMS The 6th”
柴田 知司  Satoshi SHIBATA





藤巻 徹  Toru FUJIMAKI
デザイン学科・助教　Department of Design・Assistant Professor
テストロゴ









谷口 友帆  Tomoho TANIGUCHI
デザイン学科・助手　Department of Design・Research Associate
グラフィックデザインワーク
Graphic Design Work
皆川 優介  Yusuke MINAGAWA
デザイン学科・助手　Department of Design・Research Associate
グラフィックデザインワークス
Graphic design Works
大須賀 亜実  Ami OSUKA




About the design and sensibility
西野 圭一郎  Keiichiro NISHINO




Graphic expression by vivit color
小池 絵里子  Eriko KOIKE




The form of a new mug

